




















てか ら1年4ヶ 月目の1999年2月 、ようやく脳死臓器提
供者か らの心臓 ・肝臓 ・腎臓の移植が行われた。阪大で





移植が5名 に、生体移植が6名(腎 移植を除く)に 行わ
れ、無菌管理病棟である当病棟には10歳 未満から40歳









事例 移植日 年 齢 性別 種 類
1	 99.2.28.40歳 代 男性 脳死①
2 00.1.12.30歳 代 男性 生体兄弟
3 00.3.27. 10歳 代 男性 生体祖母
4 00.3.29.40歳 代 女性 脳死⑤
5 00.3.29. 10歳 未満 男性 脳死⑤
6	 00.4.25.40歳 代 男性 脳死⑦
7	 00.4.26.30歳 代 男性 脳死⑦
種類:脳 死①一脳死臓器提供者1例 目より移植




















臓 器 病 名 
心臓① 拡張相肥大型心筋症 
肺 ② 多発性気腫性肺嚢胞症 
小腸④ 先天性微絨毛萎縮 




































































































































事例 種類 臓器 待 機 期 間
1 脳死 心臓 登録1997.10.
































阪大入院 妻 ・姉毎 日面会 
阪大入院 家族遠方面会なし 
3 生体 小腸 生後67日よりIV且 外来通院 在宅 
4 脳死 肺 登録1998.7. 他院入院 夫 ・娘頻回に面会 
5 脳死 心臓 登録1999.9. 阪大入院 母親付き添い 
6 脳死 心臓 登録1997.11. 阪大入院 家族遠方面会なし 






















家族と離れての長い入院生活は、寂 しさ ・孤独 ・社会
か らの孤立感 を強め、室内や病棟内安静の生活の制限は
強いス トレスになる。家族や友人との数少ない面会時間


















i)山 下 仰、他(1999).心 臓移植 と心 理 ・社会的問題.心
療内科.3(5),310・314.
大阪大学看護学雑誌Vbl.7No.1(2001)













































事例 種 類 ICU期 間 拒絶反応

1 脳死心臓 4日 間 GradeH～0
2 生体肺 20日 間 GradeAO
3 生体小腸 3日 間 GradeI～H
4 脳死肺 7日 間 GradeAO
5 脳死心臓 42日 間 GradeH～0
6 脳死心臓 4日 間 GradeIa～0

































パルス療法 移植後(退 院.転院.転棟)現在の状況 
なし 75日 目退院.11w外 来 社会復帰 
あり 105日 目紹介病院転院 自宅療養 
あり 14日 目小児外科病棟 入院中 
なし 62日 目退院.11w外 来 自宅療養 
なし 70日 目小児病棟へ 入院中 
なし 90日 目退院.11w外 来 自宅療養★ 
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